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on certain measures to prevent 
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· on board ship 
(submitted to the Council by the Commission) 
COM(77) 384 final. 

The abovementioned proposal for a Council Regulation aims to prevent 
abuses and discrimination resulting from the sale of agricultural 
produots on board ship. Such abuses concern mainly the products, 
mentioned in Annex II of the Treaty. 
The Commission considers it therefore possible to limit the field of 
application of the Regulation to such agricultural products. The 
Commission also considers it possible to take into consideration the 
. . 
technical remarks made during the meetings at Council level. The text · 
of the proposal amended on these lines is attached. 
Since the European Parliament has been consulted on the original 
proposal and the amended proposal does not change the principles 
involved it is not considered necessary to consult the Parliament 
again. 

·. 
PROPOSAL FOR 
COUNCIL REGULATION (EEC) n° /77 
OF 
on certain measures to prevent 
abuses resulting from the sale of agricultural products 
on board ship 
.• 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, and in particular Article 4.3 -~}.~.::: ... :.!', 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the Opinion of the European Parliament (1). 
(1) OJ n° C 83, 4.4.1977, P• 33 
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,. -~.·> \: i,'/h~reas, .under ·the ·t(1r'4lla of Alvticle 8{4} Qf .Commission 
·~:;·.:'i~H·.:_:~ .. Reguletiozi · (EE!P) .I~o 192/75 of ·17 Je,n~cy i975 laying down 
·.··_, · .. : . '.detailed· rule a I· for the· application of exnort refunds in respaet 
···.;;.; ... of agricultura.;l prod,,lcts {1 )H c.u i:::.nt 2JI46~0.od by Regulation . 
(_fEC) No 31 86/!76. ( 2}~ n9 refund may be grfl.~.nt.ed on products 
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I , . 
, . "..- under Council ~Jiagulation (~C) no 181 ~/75 of 10 July 1975 on 
.-' ·:. \ · the agricul tur:Jll lev;f.ea:; compensatory· amounts .e_nd other iliipo~ 
"., . : . 
. ' . . CNU'ges _npplic~ble t~ aericul tu.r(1.1 }')::.'9dw:ta P..nd to oerto.in 
· .'.:. . ·goods reBUl ting tl"Qc thoir···~Jr-\Jcooa~~ aotttaincd in trovallorot :. 
;peraonB.l baggage. ( 3) ~ · : · ' 
Whereas e~pGrienca h~s ::shown. ... 'th.'lt suo4. pl"t:~ducta8 eJ. though no~ 
covered by oi thel: of t'he s1tumtiono ).n.~\f,idod fo~ ill 
Art1cla 9(.2) of' the froaty~ .czc. Qold 9:0 &'-atri'bu.ted. on board 
oorta:i,n VQ"ase_lo .Q'i th a view tq· their ~n1irDd\!ct~Oil into tha 
Co~i ty ·free, o.f.: leviosz. w~e~~a3· 'l;hio l;""eaul ta in -a dia~ort~o:a 
..•. ~ of co14p-att tio~, to thp detrimsnt of. p~d~c~a o:ri$inat1nn.:; in 
Momber Stctea ;oll in 'froo 'circulation within tho Co~i~y0 · 
~horoao this aitv~tion ~hould b~ ~ot~ftodJ ~ · 
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Article 5 
This Regulation shall enter into force on 1 October 1977. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Member States. 
Done at 
For the Council 
The President 

